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RESUMO 
0 presente estudo teve como tema a importancia do registro e da valora<;ao 
dos estoques nas empresas industriais. 0 objetivo deste e analisar os principais 
metodos de valora<;ao, e seu respectivo registro de acordo com as normas e os 
principios da contabilidade. Para atingir este objetivo e alcan<;ar este prop6sito 
inicial, foram conceituados o Principio do Registro pelo Valor Original e outras 
terminologias como Estoque, Valora<;ao e Registro. Posteriormente, foram 
analisados os metodos de custeio e valora<;ao dos estoques no intuito de esclarecer 
a necessidade da correta aplica<;ao dos principios contabeis. 
Palavras-chave: Principio do registro pelo valor original, Estoques, Valora<;ao. 
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1 INTRODU<;AO 
Esta monografia versa sobre a importancia do registro do valor dos 
estoques dentro das empresas industriais. Tern por objetivo analisar os 
principais metodos de valora<;ao, e seu respectivo registro. 0 principal produto 
de uma industria e o seu trabalho, o qual se materializa pela fabrica<;ao de 
produtos acabados a partir de materias-primas e de outros insumos de seu 
estoque. 
Segundo o Manual de Contabilidade das Sociedades por A<;oes (2003, p. 
115) "os estoques sao hens tangiveis ou intangiveis adquiridos ou produzidos 
pela empresa com o objetivo de venda ou utiliza<;ao propria no curso normal de 
suas atividades"1• 
0 termo "estoque" e bastante comum, segundo Iudicibus (2004, p. 126), 
"[ . .] entende-se por estoque quaisquer quantidade de bens 
fisicos que sejam conservados, de forma improdutiva, por algum 
intervalo de tempo; constituem estoques tanto os produtos acabados 
que aguardam venda ou despacho, como materias-primas e 
componentes que aguardam utiliza9ao na produ9ao. "2 
Dessa maneira, para a administra<;ao eficiente de uma empresa e 
fundamental a otimiza<;ao de todas as atividades relativas ao gerenciamento e ao 
controle dos estoques. 
E importante destacar, tambem, que a sobrevivencia e o desenvolvimento 
das organiza<;oes passam, necessariamente, pela eficiencia com que elas utilizam 
seus recursos, e nesse caso, e imprescindivel que as informa<;oes sejam precisas 
e oportunas. 
Sobre OS aspectos pniticos, sera explanado sobre a utiliza<;ao de metodos 
coerentes para valora<;ao dos estoques, pois e de fundamental importancia para o 
alcance de resultados positivos, uma vez que com sua correta aplica<;ao resultani 
em beneficios reais para a empresa. 
1 IUDICIBUS, Sergio de. MARTINS, Eliseu, GELBCKE, Ernesto Rubens, MANUAL DE 
CONTABILIDADE DAS SOCIEDADES POR A<;OES, 6a ed. Sao Paulo: Atlas, 2003 
2 IUDICIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 7a ed. Sao Paulo: Atlas, 2004 
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Urn dos itens mais importantes do Ativo de uma empresa e sem duvida o 
Estoque. Essa importancia se da nao somente por sua alta participa9ao no total 
do Ativo, mas tambem pelo fato de ser a partir dele que se determina o custo das 
mercadorias ou produtos vendidos. 
Tendo em vista que, em determinadas empresas, o estoque representa uma 
consideravel parcela do seu ativo, vamos a seguir analisar as diversas 
possibilidades existentes de valora9ao. 
E importante ressaltar que, no Brasil, existem diversas possibilidades 
existentes de valora9ao, porem, a legisla9ao do Imposto de renda tern permitido 
apenas a utiliza9a0 do metodo especifico, do CUSto medio ponderado m6vel OU 
a dos hens adquiridos mais recentes -FIFO ou PEPS - primeiro que entra, 
primeiro que sai, nao permitindo para fins fiscais, o uso do LIFO ou UEPS, ou 
seja, ultimo que entra, primeiro que sai; motivo pelo qual a maioria das 
empresas, no Brasil, utiliza principalmente o custo medio ponderado m6vel. 
Alem desta introdu9ao, esta monografia contem uma revisao bibliografica 
com exemplos, analise e conclusao. 
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1.2 PROBLEMA 
Qual a imporHl.ncia da valora9ao dos estoques dentro da industria? Seus 
aspectos relevantes no momento da apura9ao do resultado do exercicio. Como se 
deve registrar e avaliar urn estoque? 
A otimiza9ao de custos e despesas nos estoques significa gastar a menor 
quantidade de recursos para cumprir o plano estrategico da empresa, e utilizando 
a correta valora9ao dos estoques isto refletini diretamente na consolida9ao do 
resultado de urn determinado periodo. 
Diante disto, o que fazer para maximizar o resultado de forma a atender a 
legisla9ao fiscal sem ferir os principios contabeis e qual o criterio mais 
adequado para mensura9ao e registro deste ativo? 
Este e o problema que desdobramos no decorrer deste estudo, e ao final 
do mesmo obter a condi9ao de perceber qual a melhor maneira para registrar e 
mensurar os estoques. 
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1.3 OBJETIVOS 
Os objetivos deste trabalho foram divididos em objetivo geral e objetivos 
especificos, conforme segue a seguir. 
1.3.1 Objetivo Geral 
Apresentar os conceitos, aspectos legais e regulamentares, normas 
conbibeis relacionados com aos estoques a fim de evidenciar a importancia da 
valora9ao dos estoques dentro da organiza9ao para maximiza9ao do resultado 
em determinado periodo. 
1.3.2 Objetivos Especificos 
Para realiza9ao deste trabalho, foram determinados alguns objetivos 
especificos, que sao eles: 
• Conceito de estoques. 
• Conceito de valora9ao 
• Demonstrar a importancia da valora9ao do estoque; 
• Evidenciar os aspectos relevantes no momento da valora9ao. 
• Exemplificar os tipos de valora9ao. 
• Demonstrar os metodos considerados mais apropriados. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 
Esta pesqmsa e uma importante ferramenta gerencial, voltada a 
maximiza9ao dos resultados obtidos pelas empresas industriais, em determinado 
periodo, utilizando urn metodo considerado mais adequado de valora9ao de seus 
estoques. 
0 registro dos fatos e atos contabeis e urn dos objetivos primordiais da 
contabilidade, dessa forma, sabemos que o estoque altera diretamente o 
patrimonio das empresas. 
Assini, nas empresas comerciais e industriais, o estoque tern papel 
fundamental para obten9ao do resultado, este trabalho se propoe a auxiliar na 




Conhecer e incorporar urn conceito novo, ou original, sobre urn fato ou 
fenomeno qualquer. 0 conhecimento nao nasce do vazio e sim das experiencias 
que acumulamos em nossa vida cotidiana, atraves de experiencias, dos 
relacionamentos interpessoais, das leituras de livros e artigos diversos. 
Entre todos os animais, nos, os seres humanos, somos os unicos capazes 
de criar e transformar o conhecimento; somos os unicos capazes de aplicar o que 
aprendemos, por diversos meios, numa situac;ao de mudanc;a do conhecimento; 
somos os unicos capazes de criar urn sistema de simbolos, como a linguagem, e 
com ele registrar nossas pr6prias experiencias e passar para outros seres 
humanos. Essa caracteristica e o que nos permite dizer que somos diferentes dos 
gatos, dos caes, dos macacos e dos leoes. 
Existem diferentes tipos de conhecimentos, mas em destaque, neste caso, 
esta o conhecimento cientifico. 
Segundo Miranda (2003, p.96) conhecimento cientifico e o conhecimento 
racional, sistematico, exato e verificavel da realidade. Sua origem esta nos 
procedimentos de verificac;ao baseados na metodologia cientifica. 3 
Seguindo este parametro, de forma a disseminar a ideia em questao, o 
presente estudo foi desenvolvido utilizando-se de referencias eletronicas e 
bibliograficas para identificar quais as melhores formas de valorac;ao e registro 
dos estoques nas organizac;oes industriais. 
Primeiramente, para a fundamentac;ao te6rica, buscou-se embasamento 
em bibliografias sobre Teoria da Contabilidade enos Principios fundamentais de 
Contabilidade nas suas diversas abordagens, de onde foram extraidos os 
conceitos e definic;oes necessarios a estruturac;ao e desenvolvimento deste 
estudo. 
As fontes eletronicas tambem servuam para busca de informac;oes 
relacionadas aos metodos ja utilizados nas empresas do ramo industrial. 
Como ja foi dito, esta monografia versa sobre a importancia do registro 
do valor dos estoques dentro das empresas industriais e tern por objetivo 
analisar os principais metodos de valorac;ao, e seu respectivo registro. 
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Sabe-se que o principal produto de urna industria e o seu trabalho, o qual 
se rnaterializa pela fabricac;ao de produtos acabados a partir de rnaterias-prirnas 
e de outros insurnos. 
A controvertida questao do criterio de valorac;ao rnais apropriado, se 
custo hist6rico ou valor justo, vern sendo objeto de extensas discussoes ern todo 
o rnundo ha bastante tempo. 
Escolheu-se trabalhar corn este terna por se tratar de urn assunto atrativo 
as ernpresas atuais, no que diz respeito a forma de registro de seus ativos, ern 
especifico, os estoques, e o rnetodo de valorac;ao dos rnesrnos. 
3 MIRANDA, Jose Luis Carneiro de; GUSMAO, Heloisa Rios. Os caminhos do trabalho cientifico: 
orienta~io para nio perder o rumo. Brasilia. Briquet de Lemos, 2003 
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3 REVISAO BIBLIOGRAFICA 
Registrar e inscrever em registro, mencionar urn ato, anotar, gravar, 
assinalar ou mencionar algo. Valora<;ao eo ato de atribuir valor a urn objeto, dar 
valor a alguma coisa. 
Metodos de valora<;ao de estoques - sao os criterios utilizados para a 
valora<;ao das mercadorias estocadas. Uma vez que a empresa pode adquirir 
mercadorias por pre<;os variados em periodos diferentes. 
Em rela<;ao ao custo hist6rico, segundo LOPES (2007, p. 120): 
"o custo hist6rico esta no cerne do processo de 
mensura9iio na contabilidade. Qualquer atividade de 
mensura9iio preocupa-se diretamente com a atribui9iio de valor 
aos eventos em seu conceito mais amplo e abrangente. , 4 
No Brasil, as informa<;oes contabeis obrigat6rias, para efeito de 
divulga<;ao extema, sao normatizadas pelo Conselho Federal de Contabilidade-
CFC, que atraves da resolu<;ao 750, de 29 de dezembro de 1993, em seu artigo 1 o 
constitui como principios fundamentais da contabilidade os estabelecidos 
naquela resolu<;ao. 
Entre os principios fundamentais de contabilidade destaca-se o Principia 
do Registro Pelo Valor Original. 
3.1 Principio do Registro pelo Valor Original 
0 principia do Registro pelo valor original trata-se do principia contabil 
mais debatido, seja no meio contabil ou em areas afins. 
Segundo HENDRIKSEN, BREDA (1999 p. 304) a principal divergencia 
nao esta apenas no fato de se utilizar urn valor de mercado passado, em 
detrimento do mercado corrente ou futuro, para refletir o valor do ativo, mas 
4 LOPES, Alexsandro Broedel, MARTINS, Eliseu. Teoria geral da contabilidade: uma nova 
abordagem. 2. Reimp. - Sao Paulo: Atlas, 2007. 
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tambem em qual mercado buscar a sustenta9ao deste valor, ou seja, em mercado 
de entrada ou de saida 5• 
Conforme a resolu9ao do Conselho Federal de Contabilidade diz que: "Art. 
7° - Os componentes do patrimonio devem ser registrados pelos valores 
originais das transa9oes com o mundo exterior, expressos a valor presente na 
moeda do [ ... ]".6 
3.2 ESTOQUES 
Os estoques estao intimamente ligados as principais areas de opera9ao 
das empresas e envolvem problemas de administra9ao, controle, contabiliza9ao, 
e, principalmente, avalia9ao dos mesmos. 
Conforme o Manual de Contabilidade das Sociedades por A9oes "os 
estoques sao hens tangiveis ou intangiveis adquiridos ou produzidos pela 
empresa com o objetivo de venda ou utiliza9ao propria no curso normal de 
suas atividades" 7• 
Estoques, segundo a lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sao direitos 
que tiveram por objeto mercadorias e produtos do comercio da companhia, 
assim como materias-primas, produtos acabados, produtos em fabrica9ao e hens 
em almoxarife. 
Os estoques merecem aten9ao especial por parte de qualquer empresa, 
pots seu registro de forma correta e avalia9ao coerente reflete diretamente na 
apura9ao do resultado da empresa. 
Nao somente no caso das empresas industriais, mas tambem nas empresas 
comerciais, os estoques representam urn dos ativos mais importantes do 
capital circulante e da posi9ao financeira, sendo que sua correta mensura9ao e 
essencial para uma apura9ao de resultado adequada no final de cada 
exercicio. 
5 HENDRIKSEN, Eldon S & BREDA, Mahael F. Van. Teoria da contabilidade. Tradw;:ao de Antonio Zoratto 
Sanvicente. 5 ed. Sao Paulo : Atlas, 1999. p. 304 
6 Resolw;:ao n° 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade - Principios Fundamentais de Contabilidade. 
7 IUDICIBUS, Sergio de. MARTINS, Eliseu, GELBCKE, Emesto Rubens, MANUAL DE CONTABILIDADE 
DAS SOCIEDADES POR Af;OES, 68 ed. Sao Paulo: Atlas, 2003. p 115. 
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Os estoques sao ativos muito importantes para qualquer tipo de empresa, 
pois e onde, geralmente, se localiza a maior parte do investimento do neg6cio. 
Faz-se necessario mediante isto, que se tenha urn equilibrio entre o 
excesso e a falta de produtos, e, principalmente, o controle eficaz dos estoques. 
3.2.1 Controle dos Estoques 
0 controle e urn elemento basico em todas as fases do sistema de 
desenvolvimento, planejamento e administrac;ao de empresas. 
A principal meta do controle de estoques e descobrir e manter o nivel 
6timo de investimento em estoques. Dai surge a necessidade de urn registro 
correto do mesmo, sendo que, uma possivel irregularidade no momento do imput 
da informac;ao, todo o sistema podera estar comprometido. 
0 principal objetivo do controle de estoque e otimizar o investimento em 
estoque, aumentando o uso dos meios internos da empresa e diminuindo as 
necessidades de capital investido. 
0 controle eficaz dos estoques permite urn investimento menor em 
mercadorias, o que significa dizer, melhor aplicac;ao de recursos o que 
contribuira diretamente no resultado financeiro, ou seja, na lucratividade do 
neg6cio. 
Logo, uma empresa que possui urn sistema de controle de estoque 
confiavel e com informac;oes precisas, tera maior tranqiiilidade no momento de 
aquisic;ao de novos produtos e investimentos. 
3.2.2 Registro dos Estoques 
Urn fator muito importante a ser considerado, e saber o que representa e o 
que incluir na hora de registrar o custo dos produtos. 0 conceito de custo de 
aquisic;ao deve englobar nao somente o prec;o do produto acabado, mas tambem 
os custos incorridos adicionalmente como custo de embalagem, transporte, 
seguro e outros. 
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Dentre as formas de registro e os rnetodos de valora~ao de estoques rnais 
utilizados estao assirn discrirninados nos seguintes itens: PEPS (Prirneiro que 
entra e prirneiro que sai); UEPS (lJltirno que entra, prirneiro que sai); e Custo 
Medio (Media ponderada rn6vel). 
Urna vez que urna ernpresa normal adquiriu varios produtos diferentes, 
fica dificil aplicar o rnesrno custo a todos os produtos, pois os rnesrnos possuern 
custos unitarios diferentes. 
0 irnportante e que de acordo corn os principios contabeis (do custo 
original como base de valor), deve se trabalhar corn os valores de aquisi~ao 
(entradas) das rnercadorias, o que pode variar e o criterio adotado para sua 
valora~ao. Considerando esse ponto de vista sao varias as possibilidades de 
atribui~ao desse valor. Os resultados sao influenciados pelos diferentes criterios 
de valora~ao de seus estoques, que provocarn diferen~a no Custo da Mercadoria 
Vendida (CMV) interferindo assirn na obten~ao do lucro bruto na Dernonstra~ao 
de Resultado do Exercicio (DRE). 
Isso quer dizer que os resultados obtidos sao diferentes, ern conseqiiencia 
dos criterios de atribui~ao de custos utilizados, ernbora todos tenharn como base 
o rnesrno custo de aquisi~ao. 
Deve-se ressaltar que o termo "entrada" e "saida" de rnercadorias estarao 
sendo usados no sentido financeiro e nao ern sentido fisico. No entanto, 
Iudicibus (2000, p.133), relata que "para fins de atender a Contabilidade pode 
ate ocorrer urn tipo de fusao entre o controle fisico e o controle financeiro, mas 
e a partir deste ultimo que sao feitos o registro contabil". Na sequencia, verernos 
urna breve introdu~ao sobre alguns rnetodos de valora~ao utilizados corn 
freqiiencia pelas industrias. 
A rnaioria das ernpresas brasileiras utiliza principalmente o Custo Medio, 
pois, por este criterio o valor rnedio de cada unidade ern estoque altera-se pelas 
cornpras de outras rnercadorias por urn pre~o diferente. 
0 Custo Medio evita o controle de custos por lotes de cornpras, como no 
PEPS e no UEPS, mas irnplica urn nurnero rnaior de calculos ao rnesrno tempo 
ern que foge dos extrernos, dando como custo de aquisi~ao o valor rnedio das 
cornpras. 
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Como observa Iudicibus (2000, p.118): "Por meio desse metodo, ha uma 
fusao das quantidades decorrentes de novas compras com o custo total do que 
existia em estoque antes da compra. 0 novo custo unitario passa, entao, a ser 
obtido pel a divisao desse valor global pelo total de unidades existentes". 
0 saldo indicara sempre as quantidades em estoque com seus respectivos 
valores medios, atualizados sempre em fun9ao das ultimas compras. Ou seja, 
somam-se os custos anteriores com os da aquisi9ao atual e divide-se o total pela 
quantidade de unidades, obtendo-se, assim, o custo medio. 
Baseando-se no UEPS (ultimo que entra, primeiro que sai) ou LIFO (last 
m, first out) para valorayao dos estoques a empresa procede a baixa nos 
estoques a partir das ultimas compras, o que equivale ao seguinte raciocinio: 
vendem-se ou consomem-se antes as ultimas mercadorias compradas e estocam-
se as novas entradas. 
Para alguns autores, o UEPS e o metodo ideal, sob o ponto de vista 
te6rico, para periodos inflacionarios, porque os resultados apurados atraves dele 
sao mais recentes tornando os lucros menores e como conseqiiencia a carga de 
imposto de renda tambem diminui. 
Pode concluir-se, entao que o UEPS implica urn lucro com alta qualidade, 
mas essa conclusao seria incorreta, pois esse metodo nao reflete o fluxo fisico 
das mercadorias ja que pode conter custo de itens adquiridos ha muitos anos. Na 
suposi9ao "ultimo a entrar primeiro a sair" (UEPS), as unidades vendidas sao 
avaliadas pelos custos mais recentes, e, conseqiientemente, as unidades no 
estoque final sao avaliadas pelos custos mais antigos. 
0 UEPS, geralmente, gera urn lucro menor no final do exercicio, e esse e 
o principal motivo pelo qual no Brasil a legisla9ao do Imposto de Renda nao 
tern permitido 0 uso desse metodo para elaborayoes fiscais, pois 0 mesmo 
proporciona urn maior custo das mercadorias vendidas e, conseqiientemente, urn 
menor resultado. 
Atraves desse metodo a administrayao tern oportunidade de manipular o 
lucro, pois se fizer compras no final do periodo por urn preyo menor do que o 
das mercadorias em estoque provocara uma diferen9a no lucro liquido da 
empresa postergando, assim, o reconhecimento do lmposto de Renda. 
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Atraves do PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) ou FIFO (first in, 
first out), a empresa vai dando baixa nos estoques a partir das primeiras 
compras. Esse ponto de vista e refor<;ado por Favaro H.L.ett all (1997, p.226), 
que pensa da seguinte maneira: "0 PEPS refere-se ao criterio de considerar o 
CMV (Custo da Mercadoria Vendida) correspondente a0 custo da compra da 
mercadoria mais antiga, remanescente no estoque". 
Isso equivale dizer que se vendem ou consomem-se antes as primeiras 
mercadorias compradas. Na suposi<;ao do "primeiro que entra primeiro a sair", 
atribuem-se custos mais antigos as unidades vendidas, e, conseqiientemente, 
custos mais recentes as unidades no estoque final. 
Em resumo, admite-se que mercadorias mais antigas sao utilizadas em 
primeiro Iugar, sendo compativel com a boa pnitica da administra<;ao do fluxo 
fisico de mercadorias, especialmente no caso em que os itens se deterioram ou 
se tornam obsoletos. 
Diante dos fatos apresentados, fica claro que a utiliza<;ao e valora<;ao 
correta do estoque de mercadorias e fator determinante para a lucratividade 
das empresas. A escolha de urn born criterio para atribui<;ao dos custos das 
mercadorias e urn dos passos importantes para uma politica de estoque 
eficiente. Pois, mesmo que todos os criterios tenham como base o mesmo custo 
de aquisi<;ao, tornando suas situa<;oes reais identicas, os resultados obtidos 
sao diferentes influenciando na lucratividade e na carga tribuhiria da 
empresa. 
Como foi abordado, existem diversas possibilidades existentes de registro 
e valora<;ao, porem, cabe lembrar que, no Brasil, a legisla<;ao do Imposto de 
renda tern permitido apenas a utiliza<;ao do metodo especifico, do custo medio 
ponderado m6vel ou ados hens adquiridos mais recentes (FIFO ou PEPS), nao 
permitindo, para fins fiscais, o uso do LIFO ou UEPS. 
3.3 V ALORAc;AO DOS ESTOQUES 
Segundo a lei das Sociedades por A<;oes, Lei 6.404/76, os estoques sao 
avaliados pelo custo de aquisi<;ao, deduzidos de provisoes para ajusta-los ao 
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valor de mercado, quando este for inferior, Assim, surge a duvida sobre qual 
pre9o unitario deve ser atribuido a tais estoques na data do balan9o. 
Conhecendo basicamente como funciona o processo de valora9ao, nos 
atemos ao fato de a empresa ter em estoque o mesmo produto adquirido em 
datas distintas, com custos unitarios diferentes. 
Vamos a seguir analisar as diversas possibilidades existentes. 
Abordaremos as possibilidades de atribui9ao desse valor unitario, sempre 
baseadas no custo ou valor de aquisi9ao, que sao os seguintes: 
3.3.1 Pre~o Especifico 
Significa valorizar cada unidade do estoque ao pre9o efetivamente pago 
para cada item especificamente determinado. E usado somente quando e 
possivel fazer tal determina9ao do pre9o especifico de cada unidade em estoque, 
mediante identifica9a0 fisica, OU numero de serie unico por produto, como no 
caso de revenda de autom6veis novos ou usados ( chassi). 
Esse criterio normalmente s6 e aplicavel em alguns casos em que a 
quantidade, o valor ou a propria caracteristica da mercadoria ou material o 
permitam. Na maioria das vezes, e impossivel ou economicamente 
inconveniente. 
3.3.2 PEPS ou FIFO 
A sigla PEPS, ja citada anteriormente, significa primeiro que entra, 
primeiro que sai, e e tambem conhecida por FIFO, iniciais da frase inglesa "first 
in, first out". 
Com base nesse criterio para valora9ao dos estoques, a empresa vai dando 
baixa nos estoques, a partir das primeiras compras; o que equivale ao seguinte 
raciocinio: vendem ou sao consumidas antes as primeiras mercadorias 
compradas. 
Exemplo: Vamos imaginar uma pequena movimenta9ao de estoque, sendo 
o estoque inicial de 40 unidades, a R$ 30,00 de custo, totalizando o estoque 
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inicial em R$ 1.200,00 num determinado periodo, no qual ocorra a seguinte 
movimenta9ao: 
ornpra de 0 unidades por urn custo de $ 35,00 
ada 
enda ou requisi<;a 
rnpra de 
Venda ou requisi<;ao de 
0 unidades 
30 unidades 
20 unidades por urn custo de $ 
cada 
30 unidades 
Quadro demonstrativo para mensura9ao e exemplo 
Para me1hor entendermos vamos ao controle gnifico do estoque: 
SAID AS SAL DO 
30 
XX/XX 20 600 
ENTRADA SAID AS 
VALOR 
Qtde Unit.$ T 
$ 
30 1.050 
20 30 600 
10 
20 
40 800 20 40 800 
20 35 700 
10 40 400 10 40 400 













E importante salientar que as devolw;oes de compras efetuadas aos 
fornecedores serao escrituradas negativamente entre parenteses na coluna das 
entradas, o valor das devolu<;oes efetuadas deveni ser o valor do custo da 
respectiva entrada no estoque. 
As devolu<;oes de vendas recebidas dos clientes serao escrituradas 
negativamente entre parenteses na coluna das saidas, o valor das devolu<;oes 
recebidas devera ser o valor do custo da respectiva saida do estoque. 
Assim, a soma da coluna entradas e saidas do controle de estoque, 
representarao ao valor das compras e vendas. 
3.3.3 UEPS ou LIFO 
A sigla UEPS, ja citada anteriormente em outro t6pico, significa ultimo 
que entra, primeiro que sai, ela e tambem conhecida por LIFO, iniciais da frase 
inglesa "last in, first out". 
A ado<;ao do criterio UEPS apresenta pelo menos duas implica<;oes: uma 
delas e de ordem tecnica, e a outra fiscal. 
a) Implica<;ao do ponto de vista tecnico: se a empresa adotar a 
politica de Estoque minimo e nao zerar o estoque antes de efetuar 
novas compras, com a infla<;ao e troca de moeda - fatos muito 
comuns no Brasil nas ultimas duas decadas do milenio passado -
os valores das moedas antigas se tornrrao tao irreais que causarao 
problemas para valorizar as unidades tfemanescentes em Estoque. 
b) Implica<;ao do ponto de vista fiscal: a atribui<;ao de pre<;os mais 
recentes para as Mercadorias vendidas e de pre<;os mais antigos 
para os estoques remanescentes resultara em lucros menores e, 
conseqiientemente, os valores dos impostos recolhidos tambem 
serao menores. Em razao disso, o fisco nao aprova a ado<;ao desse 
criterio 
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Com base nesse criterio para valora<;ao dos estoques, a empresa vai dando 
baixa nos estoques a partir das ultimas compras; o que equivale ao seguinte 
raciocinio: vendem ou sao consumidas antes as ultimas mercadorias compradas. 
Exemplo: Usando o exemplo anterior, sendo o estoque inicial de 40 
unidades, a R$ 30,00 de custo, totalizando o estoque inicial em R$ 1.200,00 
num determinado perfodo, no qual ocorra a seguinte movimenta<;ao: 
Compra de 30 unidades por urn custo de R$ 35,00 
cad a 
Venda ou requisi<;ao de 20 unidades 
Venda ou requisi<;ao de 30 unidades 
Compra de I~V uuidades por urn custo de R$ 40,00 
!Venda OU 1ClfUHHI(i:lU UC Fdades 
-Quadro demonstratlvo para mensura.yao e exemplo 
Para melhor entendermos vamos ao controle gnifico do estoque: 
ENTRADA SAID AS SAL DO Lote 
DATA VALOR VALOR VALOR 
Quant Unit.$ !Total$ Quant Unit. 'T' -' Quant ¥ni~$ $ ! 
XX/XX Estoque Inicial I 30 oo 1 
hs-f, n<n v 30 1.200 1 XX/XX 30 30 35 1.050 2 
XX/XX 
'tU 1.200 1 
tTo1 35 700 lU .:JJ 350 2 
20 30 vvv 20 .JV vOO 1 
10 I 35 350 ~ ') 
20 30 600 1 
XX/XX 20 40 800 20 40 800 3 
XX/XX 10 .JV 300 10 30 300 1 
20 40 800 3 
.. 
-Fonte: FIPECAFI- Manual de Contab1hdade das Soc1edades por A9oes. 
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3.3.4 Custo Medio 
Por este criterio, o valor medio de cada unidade em estoque altera-se 
pelas compras de outras mercadorias por urn pre<;o diferente. 
0 Custo medio e recalculado sempre que e feita uma entrada ou uma 
saida do estoque. 
Esse metodo, mais comumente utilizado no Brasil, evita o controle de 
custos por lotes de compras, como nos metodos anteriores, mas obriga o maior 
numero de calculos ao mesmo tempo em que foge dos extremos, dando como 
custo de aquisi<;ao urn valor medio das compras, ou seja, somam-se os custos 
anteriores com os da aquisi<;ao atual e divide-se o total pela quantidade de 
unidades, obtendo-se, assim, o custo medio. 
Pode-se calcular tambem o custo medio unitario, que nada mais e do que 
o custo de produ<;ao de uma unidade de urn produto ou servi<;o, obtido atraves 
do custo total de produ<;ao de "n" produtos dividido pela quantidade deles, em 
determinado periodo 
Exemplo: Usando mats uma vez o exemplo anterior, sendo o estoque 
inicial de 40 unidades, a R$ 30,00 de custo, totalizando o estoque inicial em 
R$ 1.200,00 num determinado periodo, no qual ocorra a seguinte 
movimenta<;ao: 
Compra de 30 unidades por urn custo de R$ 35,00 
Venda ou requisi9ao de 
Venda ou requisi9ao de 
Compra de 1 ~·" u.11idades por urn custo de R$ 
Venda ou requisi9ao de idades 
Quadro demonstrativo para mensurayao e exemplo 
Para melhor entendermos vamos ao controle grafico do estoque: 








Fonte: FIPECAFI- Manual de Contabilidade das Sociedades por A~,:oes. 
E importante ressaltar que a coluna destinada ao saldo indicani sempre as 
quantidades em estoque com seus respectivos valores medios, isto e, atualizados 
sempre em fun9ao das ultimas compras realizadas. 
Somam-se os custos anteriores com os da aquisi9ao atual e dividi-se o 
total pela quantidade de unidades, obtendo-se, assim, o custo medio. 
Na coluna saldo e aconselhavel manter o custo medio com quatro digitos 
ap6s a virgula, conforme o exemplo acima, para ficar o mais proximo possivel 
do real, ajustando as diferenyas de centavos na saida seguinte. 
Sendo assim, qual dos criterios deve ser utilizado pelas empresas? 
Comparando os tres metodos, pelo exemplo dado, vamos supor que as 
vendas tenham sido realizadas pelo preyo de R$ 70,00 a unidade, totalizando R$ 
5.600,00. 
Comparando os resultados obtidos, como se todas as saidas fossem de 
vendas e nao de requisiyao para consumo na produ9ao ou uso, temos: 
CRITERIO VENDA CUSTO LUCRO ESTOQUE 
FINAL 
PEPS 5.600,00 2.650,00 2.950,00 400,00 
UEPS 5.600,00 2.750,00 2.850,00 300,00 
CUSTOMEDIO 5.600,00 2.689,29 2.910,71 360,71 
Quadro demonstratlvo para mensura,.:ao e exemplo 
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Observa-se claramente que, se fosse tres empresas diferentes, e que se 
tivessem adquirido e vendi do mercadorias nas mesmas condi9oes ( quantidades e 
pre9os), suas situa9oes reais seriam as mesmas, com a mesma quantidade de 
estoque, porem os resultados obtidos seriam diferentes, em conseqiiencia dos 
criterios de atribui9ao de custos utilizados, embora todos se baseassem no 
mesmo custo de aquisi9ao. 
Sendo assim, o mais aconselhavel dos tres criterios e o Custo Medio, pois 
e o que espelha maior realidade nos Custos, no lucro e no estoque final. 
lmportante destacar e dizer que 0 unico metodo que nao e aceito pela 
legislayaO do lmposto de Renda e 0 UEPS, pois distorce completamente OS 
resultados, apresentando Custo maior, Lucro menor e estoque final diverso da 
realidade, mas nada impede que as empresas o adotem simplesmente como 
ferramenta gerencial. Muitas industrias utilizam o Custo Medio ponderado, 
porem, nao acompanham a forma9ao do custo dos produtos. 
A aplica9ao do melhor criterio de valora9ao e urn passo importante na 
continuidade da empresa, porem, nao se deve ficar apenas amparada nela, uma 
vez que outros fatores influenciam diretamente no custo final, e, 
conseqiientemente, no resultado obtido. 
Segundo a lei, se deve avaliar urn estoque por seu custo base, conforme 
Decreto 3000/99 do Regulamento do lmposto de renda - RIR/99 (Anexo ). 
Como se pode verificar existem varios criterios de valora9ao dos 
estoques, em principio, aceitaveis para fins contabeis e de elabora9oes 
financeiras, porem, com algumas exce9oes, no caso o metodo UEPS, o qual nao 
e aceito pela legislayaO fiscal. 
A aplica9ao do melhor criterio de valora9ao e urn passo importante para 
continuidade do neg6cio. Diante dos fatos apresentados, fica claro que a 
utiliza9ao e a valora9ao correta do estoque de mercadorias e fator determinante 
para a lucratividade das empresas. 
A escolha de urn born criterio para atribui9ao dos custos das mercadorias 
e urn dos passos importantes para uma politica de estoque eficiente. Pois, 
mesmo que todos os criterios tenham como base o mesmo custo de aquisi9ao, 
tornando suas situa9oes reais identicas, como foram apresentados anteriormente, 
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os resultados obtidos sao diferentes influenciando na lucratividade e na carga 
tributaria da empresa. 
Partindo desse pressuposto, percebe-se que a utiliza<;ao do criterio de 
valora<;ao dos estoques mais adequado seja o Custo Medio, pois e o que espelha 
maior realidade nos Custos, no lucro e no estoque final. 
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4 CONCLUSAO 
0 registro dos fatos e atos contabeis e urn dos objetivos primordiais da 
contabilidade, dessa forma, sabemos que o estoque altera diretamente o 
patrimonio das empresas, nao somente no caso das empresas industriais, mas 
tambem nas empresas comerciais. 
Os estoques representam urn dos ativos mais importantes do capital 
circulante e da posiyao financeira, sendo que sua correta mensurayao e essencial 
para uma apurayao de resultado coerente no final de cada exercicio. 
0 controle eficaz dos estoques permite urn investimento menor em 
mercadorias, o que significa dizer, melhor aplicayao de recursos o que 
contribuira diretamente no resultado financeiro, ou seja, na lucratividade do 
neg6cio. 
Logo, uma empresa que possui urn sistema de controle de estoque 
confiavel e com informayoes precisas, tera maior tranqiiilidade no momento de 
aquisiyao de novos produtos e investimentos. 
Como foi abordado anteriormente, existem diversas possibilidades 
existentes de registro e valorayao, porem, cabe lembrar que, no Brasil, a 
legislayao do Imposto de renda tern permitido apenas a utilizayao do metodo 
especifico, do custo medio ponderado m6vel ou a dos hens adquiridos mais 
recentes (FIFO ou PEPS), nao permitindo, para fins fiscais, o uso do LIFO ou 
UEPS 
Como se pode verificar existem varios criterios de valorayao dos 
estoques, em principio, aceitaveis para fins contabeis e de elaborayoes 
financeiras, porem, com algumas exceyoes, no caso o metodo UEPS, o qual nao 
e aceito pela legislayao fiscal. 
A escolha de urn born criterio para atribuiyao dos custos das mercadorias 
e urn dos atos primordiais para uma politica de estoque eficiente. Pois, mesmo 
que todos os criterios tenham como base o mesmo custo de aquisiyao, tornando 
suas situayoes reais identicas, como foram apresentados anteriormente, os 
resultados obtidos sao diferentes influenciando no lucro e na carga tributaria da 
em pres a. 
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A aplica<;ao do melhor criterio de valora<;ao e urn passo importante para 
continuidade do neg6cio. Diante dos fatos apresentados, fica claro que a 
utiliza<;ao e a valora<;ao correta do estoque de mercadorias e fator determinante 
para a lucratividade das empresas. 
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ANEXO 
Decreto 3000/99 - Regulamento do Imposto de renda - RIR/99 
Subse.;ao 
Custo dos Bens ou Servi.;os 
Custo de Aquisi.;ao 
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III 
Art. 289. 0 custo das mercadorias revendidas e das materias-primas utilizadas 
sera determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos 
estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventario, no jim do periodo de 
apura~iio (Decreta-Lei n2 1.598, de 1977, art. 14). 
§ 12 0 custo de aquisi~iio de mercadorias destinadas a revenda compreendera 
os de transporte e seguro ate o estabelecimento do contribuinte e os tributos 
devidos na aquisi~iio ou importa~iio (Decreta-Lei n2 1.598, de 1977, art. 13). 
§ 22 Os gastos com desembara~o aduaneiro integram o custo de aquisi~iio. 
§ 32 Niio se incluem no custo os impastos recuperaveis atraves de creditos na 
escrita fiscal. 
Subse.;ao IV 
Criterios para A valia.;ao de Estoques 
Art. 292. Ao final de cada periodo de apura~iio do impasto, a pessoa juridica 
devera promover o levantamento e avalia~iio dos seus estoques. 
Art. 293. As mercadorias, as materias-primas e os hens em almoxarifado seriio 
avaliados pelo custo de aquisi~iio (Lei n2 154, de 1947, art. 2!!, §§ 32 e 4!!, e Lei 
n2 6.404, de 1976, art. 183, inciso II). 
Art. 294. Os produtos em fabrica~iio e acabados seriio avaliados pelo custo de 
produ~iio (Lei n2 154, de 1947, art. 2!!, § 42, e Lei n2 6.404, de 1976, art. 183, 
inciso II). 
§ 12 0 contribuinte que mantiver sistema de contabilidade de custo integrado e 
coordenado com o restante da escritura~iio podera utilizar os custos apurados 
para avalia~iio dos estoques de produtos em fabrica~iio e acabados (Decreta-
Lei n2 1.598, de 1977, art. 14, § 12). 
§ 22 Considera-se sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado 
como restante da escritura~iio aquele: 
I- apoiado em valores originados da escritura~iio contabil (materia-prima, 
miio-de-obra direta, custos gerais de fabrica~iio); 
II- que permite determina~iio contabil, ao jim de cada mes, do valor dos 
estoques de materias-primas e outros materiais, produtos em elabora~iio e 
produtos acabados; 
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III- apoiado em livros auxiliares, fichas, folhas continuas, ou mapas de 
apropria9iio ou rateio, tidos em boa guarda e de registros coincidentes com 
aqueles constantes da escritura9iio principal; 
IV- que permite avaliar os estoques existentes na data de encerramento do 
periodo de apropria9iio de resultados segundo os custos efetivamente 
incorridos. 
Art. 295. 0 valor dos bens existentes no encerramento do periodo de apura9iio 
poderti ser o custo medio ou o dos hens adquiridos ou produzidos mais 
recentemente. admitida, ainda, a avaliar:iio com base no prer:o de venda, 
subtraida a margem de lucro (Decreto-Lei n2 1.598, de 1977, art. 14, § 2!.!, Lei 
n2 7.959, de 21 de dezembro de 1989, art. 22, e Lei n2 8.541, de 1992, art. 55). 
Art. 296. Se a escritura9iio do contribuinte niio satisfizer as condi9oes dos 
§§ 12 e 22 do art. 294, os estoques deveriio ser avaliados (Decreto-Lei n2 1.598, 
de 1977, art. 14, § 32): 
I- os de materiais em processamento, por uma vez e meia o maior custo das 
materias-primas adquiridas no periodo de apura9iio, ou em oitenta por cento do 
valor dos produtos acabados, determinado de acordo com o inciso II; 
II- os dos produtos acabados, em setenta por cento do maior pre9o de venda no 
periodo de apura9iio. 
§ 12 Para aplica9iio do disposto no inciso II, o valor dos produtos acabados 
devera ser determinado tomando por base o pre9o de venda, sem exclusiio de 
qualquer parcela a titulo de Impasto sabre Opera9oes relativas a Circula9iio de 
Mercadorias e sobre Presta9oes de Servi9os de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunica9oes - ICMS. 
§ 22 0 disposto neste artigo devera ser reconhecido na escritura9iio comercial. 
